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Одной из основных сфер коммуникации для студентов-иностранцев является сфера профессиональная (учебно-профессиональная). Для выявления коммуникативных задач учебно-профессиональной сферы общения, а, следовательно, для конкретизации целей обучения русскому языку необходимо, с одной стороны, наблюдение языкового поведения в этой сфере деятельности, а с другой  - изучение тех речевых произведений, которые порождаются в этой сфере деятельности, что связано с описанием жанров научной прозы, ее разновидностей.   
Основой обучения коммуникативной деятельности в практическом курсе русского языка для студентов-медиков  являются тексты. В последние годы в методике преподавания русского языка как иностранного разрабатывается идея использования типового текста как единицы обучения. Типовой текст имеет четкую композиционно-смысловую структуру, воспроизводимую в ряде текстов вариативного содержания. Компоненты композиционно-смысловой структуры типового текста представляют собой законченные коммуникативные единицы и могут развертываться в самостоятельные тексты, а также являться субтекстами других типовых текстов. 
Использование типовых текстов создает возможность экономно ввести содержательный и языковой материал с учетом коммуникативных потребностей студентов и требования системности в презентации учебного материала. 
Содержательные и языковые характеристики типового текста выявляются на основе сопоставительного изучения ряда вариативных текстов, объединенных общей типовой темой. Так определяется прежде всего композиционно-смысловая структура типового текста. 
Композиционно-смысловая модель характеризует типовой текст как источник информации, как содержательное единство. 
Анализ типовых текстов  показывает, что они характеризуются не только воспроизводимостью содержания, но и  воспроизводимостью  формы в ее существенных элементах. 
Это свойство типового текста позволяет связать в учебном процессе формирование речевых умений с обучением языковым средствам, необходимым для функционирования этих умений. Комплексный урок, являющийся преобладающим типом урока  в иностранной аудитории, требует такой разработки учебного материала, в которой намечались бы пути интеграции минимальной коммуникативной единицы – предложения  и высшей коммуникативной единицы – текста. 
На практическом занятии эта интеграция всегда имеет место, поскольку текст рассматривается и как источник информации, и как  средство обучения языку. Поэтому, оценивая типовой текст с точки зрения его языковой ценности, необходимо выделить тот материал, который закономерно, органически необходим для общения на данную тему, является лексико-грамматической опорой темы, составляет ее языковое ядро. 
	Особого внимания требует вопрос о сочетании аспектной работы над языковым материаломи комплексной работой по формированию и развитию речевых навыков и умений на основе текста. Возможна предварительная, без обращения к тексту отработка необходимого объема языкового материала на уровне предложения и последующая его презентация в тексте. 
	Этот подход облегчает восприятие текста. Иной подход – включение аспектной работы над языковым материалом в общую систему учебных действий с текстом – обладает тем преимуществом, что позволяет сразу показать функционирование языковых единиц уровня предложения в тексте, их роль в передаче определенного типового содержания. 
	Языковой материал блока отличается однородностью и дает возможность выйти в аспектную работу над лексико-грамматической темой. Ввести тему желательно на материале текста и максимально использовать его для тренировочных упражнений. Затем для упражнений привлекается дополнительный материал, и после достижения необходимого автоматизма в употреблении синтаксических структур студенты могут сознательно репродуктировать соответствующий коммуникативный блок текста.  
	Что касается воспроизведения содержания всего текста, то оно может ограничиться составленным ранее сокращенным вариантом с развертыванием того коммуникативного блока, который был предметом углубленной работы. 


